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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini dilakukan pada CV Liem San perusahaan 
manufaktur yang memproduksi berbagai jenis krupuk yang berlokasi 
di Sidoarjo. Perusahaan masih menggunakan sistem informasi 
akuntansi manual atas siklus persediaan, dimana aktivitas 
penginputan dan pemrosesan data sampai pada pelaporannya 
dilakukan secara manual. Selain itu masih ada kelemahan pada 
structur organisasi dan dokumen yang terkait dengan informasi 
persediaan seperti tidak adanya Laporan Penerimaan Bahan, kartu 
Gudang dan Laporan Stock Gudang yang seharusnya dibuat oleh 
bagian Gudang untuk menginformasikan persediaan bahan baku 
yang tersedia di gudang. 
Tujuan dari penelitian yaitu untuk menganalisis, 
mengevaluasi sistem informasi akuntansi persediaan CV Liem San 
pada siklus pengeluaran, penyimpanan, pemesanan persediaan bahan 
baku untuk proses produksi. Hasil penelitian pada CV Liem San 
dengan wawancara dengan direktur dan staf yang bersangkutan 
dengan persedaian menyimpulkan adanya ketidaktepatan dalam job 
description struktur organisasi dan siklus persediaan dalam 
perusahaan CV Liem San. Tahap perancangan penelitian ini 
membuat dokumen terkait dan mengevaluasi job description 
beberapa divisi pada CV Liem San.  
 
Kata kunci: Sistem informasi akuntansi, siklus persediaan, job 
description. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
